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Risolvere i seguenti esercizi
1. Rispondere ai seguenti test
(a) La funzione inversa di f(x) = 2x− 1 e`
i. g(x) =
x + 1
2
ii. g(x) = 2x + 1 iii. g(x) =
1
2x− 1 iv. g(x) =
x− 1
2
(b) Le due funzioni f(x) =
√
x2 − 4 e g(x) =
√
x− 2
x + 2
i. sono entrambe pari
ii. sono entrambe dispari
iii. hanno lo stesso dominio
iv. non sono definite per x = 1
(c) Se f : R→ [−4,+∞[, f(x) = x2 − 4x quale affermazione e` corretta
i. f e` invertibile
ii. f e` iniettiva
iii. f e` pari
iv. g(y) = 2−√y + 4 e` inversa destra di f
2. Sia I il piu` grande intervallo in cui la funzione x lnx e` invertibile. Detta g l’inversa di f ristretta ad I calcolare
g′(e) e g′′(e)
3. Calcolare
lim
x→+∞
x2
(
1
x
− ln
(
x+ 2
x+ 1
))
4. Dimostrare che per ogni x > 0 risulta
x
x+ 2
< ln(1 + x) < x
5. Si tracci un grafico qualitativo motivato della funzione
f(x) =
√
|x|
x2 + 1
6. Dimostrare che per ogni x ∈ [0, 1[ vale l’identita`
arcsin
√
x = arctan
√
x
1− x
Cosa si puo` dire per x→ 1−?
7. Dimostrare per induzione su n ∈ N l’identita`
n∑
k=1
1
(4k − 3)(4k + 1) =
n
4n+ 1
